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INTRODUCCIÓN 
Damos cuenta del hallazgo de RussuLafragran­
rissima por segunda vez en España. La primera 
cita fue en Alava (MORENO & PÉREZ-MORAL, 
1982). Después de exponer la descripción comple­
ta de nuestro material, comentamos distintos as­
pectos de su taxonomía, caracteres organolépticos 
y ecología, en relación a lo publicado por otros au­
tores. 
RussuLafragrantissima Romagnesi, Les Russules 
d' Europe et d' Afrique du Nord: 348 (1967) 
= Russu!a !aumrerosi Melzer ss. Romagnesi 
Materia! esrudiado: CIUDAD REAL: Viso del 
Marqués, Valle de los Perales, humus de Cisfus !o­
danifer. 30-XTT-1997, F D. Ca!onge & 1. ParriLLa, 
MA-Fungi 5l164. 
Sombrero de I 1cm de diám., de color pardo ro­
jizo, más oscuro en el disco, no estriado en el mar­
gen. Pie blanquecino en la parte superior y de co­
lor canela en la inferior, de 7 x 2 cm, cilíndrico. 
Carne de color crema pálido, con un intenso olor 
de anís en fresco, que se conserva después de la 
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desecación durante años. Sabor dulzaino suave. 
Esporas poco abundantes, debido a lo avanzado 
de la temporada, a tratarse de un ejemplar muy 
maduro y por haber sufrido una nevada el día ante­
rior. No obstante, se pudieron observar algunas 
que mostraron una forma globosa, con ornamenta­
ción subreticulada, y un diámetro de 6,5-8,5 f-lm 
(Fig. 1). Basidios bi y tetraspóricos, cilíndricos, de 
Fig. l. Russulo jragronlissimo. Esporas observadas al MEB, 
mostrando una ornamentación subreticulada. MA-Fungi 
51164. 
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40-60 x 8-10 ¡.un, con granulación ocrácea en su 
interior y esterigmas de 8-12 ¡.tm de longitud. 
Cistidios cilíndricos a claviformes, capitados o 
mamiformes, de 30-90 x 8·15 ¡.tm y contenido 
amarillo ámbar homogéneo. Pileipellis filamento­
sa, con hifas de 4-6 ¡.trn de diám. y pigmento de co­
lor ocre pardo. 
Observaciones: El material estudiado se carac­
teriza por su intenso y persistente olor anisado, 
que perdura después de la desecación durante va­
rios años en herbario. Sin embargo, el olor descri­
to por ROMAGNESI (1967) y por MARCHAND 
(1977) para material de esta misma especie recuer­
da al de almendras amargas, mientras que en el 
caso del material encontrado en Alava era "pro­
nunciado", sin especificar a qué (MORENO & 
PÉREZ-MORAL, 1982). Todo lo cual nos lleva a 
la conclusión de que esta diferencia en olores 
debe estar supeditada al grado de madurez de los 
especímenes, así como a circunstancias ambien­
tales. Otro carácter fluctuante es el tamaño de las 
esporas. En el material tipo se describen de 7-10 
¡.tm de diámetro (ROMAGNESI, 1967), como en 
el caso de las muestras de Alava (MORENO & 
PÉREZ-MORAL, 1982), mientras que MAR­
CHAND (1977) da tamaños similares a los nues­
tros. 
Especies próximas a Russula fragrantissima 
hay varias, pero las más parecidas, a nuestro en­
tender, son; R. laurocerasi Melzer, R. laurocerasi 
var. fragrans Romagnesi, y R. odorata 
Romagnesi, pero todas estas se separan por su dis­
tinta ornamentación esporal y olor. 
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